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図 1 BIKIの外観 
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図２ BIKI の操作画面（スマートフォン） 
 
また，魚の検出に使用する画像として，以下のような魚なし画像（図 3a，以下，ネガティブ画像）
























図４ａ カフェテリア横の池の水中        図４ｂ 池の水中（橋の下） 
 
4-2．魚の画像を用いて YOLOでの検出 











図５ａ 検出結果（魚 1 匹）       図５ｂ 検出結果（魚複数匹） 
 
  




た画像を図 8 に示す．図 8 のように，ネガティブ画像
にもかかわらず魚がいると誤検出した場合には
Negative に，ポジティブ画像でも図 7 のように明らか
に検出できていない場合は Negative に分類した． 
 ポジティブ画像とネガティブ画像の検出の正誤を表
2 にまとめる．画像総数 142 枚のうち，ポジティブ画像








× 100 = 85.2(%) 
表２ 検出の正誤 
 Positive Negative 
ポジティブ画像 89 9 























*1 ReNom，「オブジェクト検出 YOLO」， 
<https://www.renom.jp/ja/notebooks/tutorial/image_processing/yolo/notebook.html>(2020/2/26参照) 
*2 「【物体検出手法の歴史 : YOLOの紹介】」， 
  <https://qiita.com/mdo4nt6n/items/68dcda71e90321574a2b>(2020/2/26 参照) 
図８ 誤検出されたネガティブ画像 
